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Señores miembros del Jurado:  
La presente tesis titulada oportunidades de exportación de páprika arequipeña al 
mercado estadounidense tiene como finalidad dar a conocer cuáles fueron las 
oportunidades de exportación de páprika arequipeña al mercado Estadounidense. 
Teniendo en cuenta que el sector agroexportador ha cobrado gran importancia en 
la economía del país, sobre todo con productos como las páprika, espárragos, entre 
otros.   Se han realizado varios estudios respecto al auge agroexportador en forma 
general. Sin embargo, hasta el momento no se ha estudiado los factores 
determinantes de la importancia del marketing para la exportación de estos 
productos.  
Esta investigación me ha permitido ampliar mis conocimientos de la realidad del 
sector agroexportador en el Perú y las oportunidades no utilizadas eficientemente.  
Someto este trabajo de investigación a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en 
Negocios Internacionales. 
La tesis está compuesta por siete capítulos: 
En el Capítulo uno. Introducción: Encontraremos la realidad problemática, los 
antecedentes, marco teórico y justificación. Además del problema general, objetivo 
general, y la hipótesis general. Cada uno de ellos con sus respectivos problemas, 
objetivos e hipótesis específicos. 
Capítulo dos. Método: Donde se describen las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se va realizar y a que producto se va estudiar. 
Capítulo tres. Resultados: Donde procederemos a ilustrar los cuadros y gráficos 
que mostrarán los datos que nos permitirán demostrar la hipótesis general 
planteada. 
Capítulo cuatro. Discusión: Donde se explican y se discuten los resultados de la 
investigación con las teorías y antecedentes presentados en el marco teórico. 
Capítulo cinco. Conclusiones: Donde se presentan los principales hallazgos de la 
investigación y se encuentran relacionadas con los objetivos de estudio. 
Capítulo seis. Recomendaciones: Donde aplicamos nuevos objetivos de solución. 
Capitulo siete. Referencias: Encontramos fuentes académicas de tesis, informes, 
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El objetivo de la presente investigación es determinar las oportunidades de 
exportación de páprika arequipeña al mercado estadounidense. El objeto de estudio 
de la investigación está constituido por las empresas exportadoras de páprika; la 
investigación tiene un diseño no experimental y es de tipo descriptiva de tendencia.  
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en 
organizar los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos 
de línea y describir los datos a través de números estadísticos. 
Después de obtener los datos y haber sido analizadas de acuerdo a lo requerido 
se llega a la conclusión de que oportunidades de exportación de páprika arequipeña 






The objective of this research is to determine export opportunities of Arequipa 
paprika to the U.S. market. The object of the research study consists of the exporting 
companies of paprika; research has a non-experimental design and is descriptive 
of trend. 
To analyze data has been used statistical method which consists in organizing data 
through pictures, submit data via line graphs and describe data through statistical 
numbers. 
After obtaining the data and have been analyzed according to required is the 
conclusion that export opportunities for Arequipa paprika to the US 2008 -2014, 
market has had a positive trend or growing 
 
 
  
